













































　本調査の概要は表 1のとおりである。2020 年（令和 2年）11 月 2 日（月）～11 月 9 日
（月）にかけてWeb 登録モニターを対象に，「地域を紡ぐ信頼，社会参加，暮らしの政
策に関する調査」を行った（1）。調査対象者は東京都 23 区在住の市民とし，20 歳以上男女
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調査日 令和 2年 11 月 2 日（月）～11 月 9 日（月）
調査対象地域 東京都特別区部
調査対象者 20 歳以上男女ウェブ調査登録モニター26,382 人（令和 2年 8月現在，楽天インサイト株式会社のパネルデータ）
調査方法 ウェブ調査
抽出方法 人口構成比割付（令和 2年 1月時点の住民基本台帳に記載された人口に基づく注1）
都市均等割り付け（目標）
サンプル数 N＝2,300 人（各 100 人×特別区 23 都市）
有効回収サンプル数
N＝2,300，名（内訳／千代田区 97 人，中央区 101 人，港区 101 人，新宿区 101 人，
文京区 101 人，台東区 101 人，墨田区 100 人，江東区 100 人，品川区 99 人，目黒区
100 人，大田区 100 人，世田谷区 100 人，渋谷区 101 人，中野区 100 人，杉並区 101 人，
豊島区 99 人，北区 99 人，荒川区 98 人，板橋区 100 人，練馬区 99 人，足立区 102 人，


































































































































































































































































   の営業を行っていないなど）に注意を払っていた
A：感染のリスクを心配して、身の回りの人といるときは、自分の行動（マスクをつける、アルコール消毒を行う、外出を避け
    る）のみに注意を払っていた。
B：自分の行動に注意を払うだけでなく、身の回りの行動（マスクの着用/非着用、アルコール消毒をする/しない、外出する/












































（3） 本知見は楽天インサイト株式会社（2018）から提供を受けた「モニター特性調査（2015 年 7 月実施結果），
2018 年 8 月第 2版」に関する報告レポートに依拠している。
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表 2　調査対象のサンプル分布（a）
N ％
母集団（R2.1.1 住民基本台帳） 回収サンプル 母集団（R2.1.1住民基本台帳） 回収サンプル
計（a） 男 女 計（b） 男 女 計（a） 男 女 計（b） 男 女
計
計 7,484,425 3,738,858 3,745,567 2,300 1,150 1,150 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 1,269,767 632,565 637,202 391 193 198 17.0 16.9 17.0 17.0 16.8 17.2
30 代 1,468,783 745,856 722,927 468 239 229 19.6 19.9 19.3 20.3 20.8 19.9
40 代 1,595,576 806,420 789,156 496 250 246 21.3 21.6 21.1 21.6 21.7 21.4
50 代 1,294,183 662,907 631,276 391 199 192 17.3 17.7 16.9 17.0 17.3 16.7
60 代 926,945 466,120 460,825 285 142 143 12.4 12.5 12.3 12.4 12.3 12.4





計 51,221 26,312 24,909 97 49 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 8,707 4,727 3,980 16 7 9 17.0 18.0 16.0 16.5 14.3 18.8
30 代 11,789 6,293 5,496 23 12 11 23.0 23.9 22.1 23.7 24.5 22.9
40 代 11,890 6,019 5,871 23 12 11 23.2 22.9 23.6 23.7 24.5 22.9
50 代 8,707 4,416 4,291 17 9 8 17.0 16.8 17.2 17.5 18.4 16.7
60 代 5,169 2,591 2,578 15 6 9 10.1 9.8 10.3 15.5 12.2 18.8




計 133,508 63,839 69,669 101 48 53 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 17,855 8,599 9,256 13 6 7 13.4 13.5 13.3 12.9 12.5 13.2
30 代 33,272 15,828 17,444 25 12 13 24.9 24.8 25.0 24.8 25.0 24.5
40 代 34,725 16,487 18,238 26 12 14 26.0 25.8 26.2 25.7 25.0 26.4
50 代 23,797 11,742 12,055 18 9 9 17.8 18.4 17.3 17.8 18.8 17.0
60 代 12,488 6,207 6,281 11 5 6 9.4 9.7 9.0 10.9 10.4 11.3
70 代 11,371 4,976 6,395 8 4 4 8.5 7.8 9.2 7.9 8.3 7.5
港
区
計 203,412 96,298 107,114 101 48 53 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 27,681 13,603 14,078 14 7 7 13.6 14.1 13.1 13.9 14.6 13.2
30 代 45,860 21,472 24,388 23 11 12 22.5 22.3 22.8 22.8 22.9 22.6
40 代 50,712 23,939 26,773 25 12 13 24.9 24.9 25.0 24.8 25.0 24.5
50 代 37,429 18,319 19,110 18 9 9 18.4 19.0 17.8 17.8 18.8 17.0
60 代 21,804 10,375 11,429 11 5 6 10.7 10.8 10.7 10.9 10.4 11.3




計 284,006 145,625 138,381 101 52 49 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 60,581 31,104 29,477 21 11 10 21.3 21.4 21.3 20.8 21.2 20.4
30 代 61,112 32,680 28,432 22 12 10 21.5 22.4 20.5 21.8 23.1 20.4
40 代 56,988 29,609 27,379 20 10 10 20.1 20.3 19.8 19.8 19.2 20.4
50 代 43,942 22,529 21,413 16 8 8 15.5 15.5 15.5 15.8 15.4 16.3
60 代 30,963 15,676 15,287 11 6 5 10.9 10.8 11.0 10.9 11.5 10.2




計 175,779 84,552 91,227 101 48 53 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 31,612 15,824 15,788 18 9 9 18.0 18.7 17.3 17.8 18.8 17.0
30 代 36,674 18,040 18,634 21 10 11 20.9 21.3 20.4 20.8 20.8 20.8
40 代 38,546 18,322 20,224 22 10 12 21.9 21.7 22.2 21.8 20.8 22.6
50 代 29,587 14,118 15,469 17 8 9 16.8 16.7 17.0 16.8 16.7 17.0
60 代 20,400 9,777 10,623 12 6 6 11.6 11.6 11.6 11.9 12.5 11.3






母集団（R2.1.1 住民基本台帳） 回収サンプル 母集団（R2.1.1住民基本台帳） 回収サンプル




計 163,618 85,796 77,822 101 52 49 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 26,107 13,650 12,457 16 8 8 16.0 15.9 16.0 15.8 15.4 16.3
30 代 33,580 17,866 15,714 21 11 10 20.5 20.8 20.2 20.8 21.2 20.4
40 代 35,086 18,413 16,673 21 11 10 21.4 21.5 21.4 20.8 21.2 20.4
50 代 27,247 14,525 12,722 17 9 8 16.7 16.9 16.3 16.8 17.3 16.3
60 代 20,440 10,971 9,469 13 7 6 12.5 12.8 12.2 12.9 13.5 12.2




計 218,367 110,023 108,344 100 52 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 37,071 18,310 18,761 17 8 9 17.0 16.6 17.3 17.0 15.4 18.8
30 代 45,758 23,390 22,368 21 11 10 21.0 21.3 20.6 21.0 21.2 20.8
40 代 45,084 23,168 21,916 21 11 10 20.6 21.1 20.2 21.0 21.2 20.8
50 代 35,222 18,204 17,018 16 8 8 16.1 16.5 15.7 16.0 15.4 16.7
60 代 27,202 13,882 13,320 12 6 6 12.5 12.6 12.3 12.0 11.5 12.5




計 404,020 201,613 202,407 100 50 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 56,335 28,513 27,822 14 7 7 13.9 14.1 13.7 14.0 14.0 14.0
30 代 78,607 39,296 39,311 20 10 10 19.5 19.5 19.4 20.0 20.0 20.0
40 代 93,722 47,270 46,452 23 12 11 23.2 23.4 22.9 23.0 24.0 22.0
50 代 70,033 36,333 33,700 17 9 8 17.3 18.0 16.6 17.0 18.0 16.0
60 代 51,934 25,640 26,294 13 6 7 12.9 12.7 13.0 13.0 12.0 14.0




計 316,852 158,240 158,612 99 49 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 50,165 25,546 24,619 16 8 8 15.8 16.1 15.5 16.2 16.3 16.0
30 代 70,575 35,850 34,725 22 11 11 22.3 22.7 21.9 22.2 22.4 22.0
40 代 69,891 34,949 34,942 22 11 11 22.1 22.1 22.0 22.2 22.4 22.0
50 代 51,790 26,494 25,296 16 8 8 16.3 16.7 15.9 16.2 16.3 16.0
60 代 37,042 18,311 18,731 12 6 6 11.7 11.6 11.8 12.1 12.2 12.0




計 222,725 106,260 116,465 100 48 52 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 35,660 17,479 18,181 16 8 8 16.0 16.4 15.6 16.0 16.7 15.4
30 代 48,935 23,604 25,331 22 11 11 22.0 22.2 21.7 22.0 22.9 21.2
40 代 50,024 23,723 26,301 23 11 12 22.5 22.3 22.6 23.0 22.9 23.1
50 代 38,715 18,698 20,017 17 8 9 17.4 17.6 17.2 17.0 16.7 17.3
60 代 24,708 11,821 12,887 11 5 6 11.1 11.1 11.1 11.0 10.4 11.5




計 576,107 291,933 284,174 100 51 49 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 101,069 49,738 51,331 18 9 9 17.5 17.0 18.1 18.0 17.6 18.4
30 代 105,863 54,693 51,170 18 9 9 18.4 18.7 18.0 18.0 17.6 18.4
40 代 117,884 60,590 57,294 21 11 10 20.5 20.8 20.2 21.0 21.6 20.4
50 代 99,722 52,461 47,261 17 9 8 17.3 18.0 16.6 17.0 17.6 16.3
60 代 74,878 38,414 36,464 13 7 6 13.0 13.2 12.8 13.0 13.7 12.2
70 代 76,691 36,037 40,654 13 6 7 13.3 12.3 14.3 13.0 11.8 14.3
出所）同上
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表 4　調査対象のサンプル分布（c）
N ％
母集団（R2.1.1 住民基本台帳） 回収サンプル 母集団（R2.1.1住民基本台帳） 回収サンプル





計 712,117 339,718 372,399 100 48 52 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 116,474 55,785 60,689 17 8 9 16.4 16.4 16.3 17.0 16.7 17.3
30 代 136,692 65,405 71,287 19 9 10 19.2 19.3 19.1 19.0 18.8 19.2
40 代 158,748 75,272 83,476 23 11 12 22.3 22.2 22.4 23.0 22.9 23.1
50 代 132,258 65,213 67,045 18 9 9 18.6 19.2 18.0 18.0 18.8 17.3
60 代 86,821 42,079 44,742 12 6 6 12.2 12.4 12.0 12.0 12.5 11.5




計 184,998 90,198 94,800 101 49 52 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 28,893 13,997 14,896 16 8 8 15.6 15.5 15.7 15.8 16.3 15.4
30 代 43,098 21,827 21,271 23 12 11 23.3 24.2 22.4 22.8 24.5 21.2
40 代 42,399 20,774 21,625 23 11 12 22.9 23.0 22.8 22.8 22.4 23.1
50 代 31,488 15,437 16,051 17 8 9 17.0 17.1 16.9 16.8 16.3 17.3
60 代 20,262 9,823 10,439 11 5 6 11.0 10.9 11.0 10.9 10.2 11.5




計 272,479 141,006 131,473 100 52 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 55,515 28,568 26,947 20 10 10 20.4 20.3 20.5 20.0 19.2 20.8
30 代 59,746 32,394 27,352 22 12 10 21.9 23.0 20.8 22.0 23.1 20.8
40 代 54,440 29,083 25,357 20 11 9 20.0 20.6 19.3 20.0 21.2 18.8
50 代 42,522 22,167 20,355 15 8 7 15.6 15.7 15.5 15.0 15.4 14.6
60 代 30,494 15,227 15,267 12 6 6 11.2 10.8 11.6 12.0 11.5 12.5




計 453,639 220,908 232,731 101 49 52 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 82,327 39,217 43,110 19 9 10 18.1 17.8 18.5 18.8 18.4 19.2
30 代 92,754 46,324 46,430 20 10 10 20.4 21.0 20.0 19.8 20.4 19.2
40 代 94,105 46,431 47,674 21 10 11 20.7 21.0 20.5 20.8 20.4 21.2
50 代 77,344 38,615 38,729 18 9 9 17.0 17.5 16.6 17.8 18.4 17.3
60 代 54,878 26,830 28,048 12 6 6 12.1 12.1 12.1 11.9 12.2 11.5




計 236,484 121,518 114,966 99 51 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 50,817 25,625 25,192 22 11 11 21.5 21.1 21.9 22.2 21.6 22.9
30 代 50,232 26,618 23,614 21 11 10 21.2 21.9 20.5 21.2 21.6 20.8
40 代 46,675 24,687 21,988 19 10 9 19.7 20.3 19.1 19.2 19.6 18.8
50 代 36,216 18,891 17,325 15 8 7 15.3 15.5 15.1 15.2 15.7 14.6
60 代 26,682 13,706 12,976 11 6 5 11.3 11.3 11.3 11.1 11.8 10.4
70 代 25,862 11,991 13,871 11 5 6 10.9 9.9 12.1 11.1 9.8 12.5
北
区
計 276,663 141,032 135,631 99 51 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 48,214 24,472 23,742 18 9 9 17.4 17.4 17.5 18.2 17.6 18.8
30 代 54,823 28,799 26,024 19 10 9 19.8 20.4 19.2 19.2 19.6 18.8
40 代 54,537 28,688 25,849 19 10 9 19.7 20.3 19.1 19.2 19.6 18.8
50 代 43,069 22,382 20,687 15 8 7 15.6 15.9 15.3 15.2 15.7 14.6
60 代 36,447 18,595 17,852 13 7 6 13.2 13.2 13.2 13.1 13.7 12.5






母集団（R2.1.1 住民基本台帳） 回収サンプル 母集団（R2.1.1住民基本台帳） 回収サンプル




計 168,401 85,414 82,987 98 50 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 28,343 14,309 14,034 16 8 8 16.8 16.8 16.9 16.3 16.0 16.7
30 代 32,163 16,519 15,644 19 10 9 19.1 19.3 18.9 19.4 20.0 18.8
40 代 35,214 18,007 17,207 21 11 10 20.9 21.1 20.7 21.4 22.0 20.8
50 代 27,607 14,312 13,295 16 8 8 16.4 16.8 16.0 16.3 16.0 16.7
60 代 22,276 11,407 10,869 13 7 6 13.2 13.4 13.1 13.3 14.0 12.5




計 446,820 223,571 223,249 100 50 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 80,975 38,835 42,140 18 9 9 18.1 17.4 18.9 18.0 18.0 18.0
30 代 82,558 42,009 40,549 18 9 9 18.5 18.8 18.2 18.0 18.0 18.0
40 代 89,880 46,447 43,433 20 10 10 20.1 20.8 19.5 20.0 20.0 20.0
50 代 73,940 38,332 35,608 17 9 8 16.5 17.1 15.9 17.0 18.0 16.0
60 代 59,432 30,120 29,312 14 7 7 13.3 13.5 13.1 14.0 14.0 14.0




計 564,546 277,779 286,767 99 49 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 97,199 46,683 50,516 17 8 9 17.2 16.8 17.6 17.2 16.3 18.0
30 代 103,227 51,267 51,960 18 9 9 18.3 18.5 18.1 18.2 18.4 18.0
40 代 116,675 58,748 57,927 20 10 10 20.7 21.1 20.2 20.2 20.4 20.0
50 代 104,161 52,929 51,232 18 9 9 18.5 19.1 17.9 18.2 18.4 18.0
60 代 73,146 36,718 36,428 13 7 6 13.0 13.2 12.7 13.1 14.3 12.0




計 530,113 271,714 258,399 102 52 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 83,196 43,346 39,850 16 8 8 15.7 16.0 15.4 15.7 15.4 16.0
30 代 87,314 45,520 41,794 17 9 8 16.5 16.8 16.2 16.7 17.3 16.0
40 代 110,382 57,892 52,490 21 11 10 20.8 21.3 20.3 20.6 21.2 20.0
50 代 95,911 50,487 45,424 19 10 9 18.1 18.6 17.6 18.6 19.2 18.0
60 代 72,749 37,529 35,220 14 7 7 13.7 13.8 13.6 13.7 13.5 14.0




計 355,310 181,499 173,811 101 51 50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 55,295 28,275 27,020 16 8 8 15.6 15.6 15.5 15.8 15.7 16.0
30 代 60,454 31,404 29,050 17 9 8 17.0 17.3 16.7 16.8 17.6 16.0
40 代 72,848 38,037 34,811 21 11 10 20.5 21.0 20.0 20.8 21.6 20.0
50 代 64,663 33,722 30,941 18 9 9 18.2 18.6 17.8 17.8 17.6 18.0
60 代 50,518 26,114 24,404 14 7 7 14.2 14.4 14.0 13.9 13.7 14.0





計 533,240 274,010 259,230 99 51 48 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 代 89,676 46,360 43,316 17 9 8 16.8 16.9 16.7 17.2 17.6 16.7
30 代 93,697 48,758 44,939 17 9 8 17.6 17.8 17.3 17.2 17.6 16.7
40 代 115,121 59,865 55,256 21 11 10 21.6 21.8 21.3 21.2 21.6 20.8
50 代 98,813 52,581 46,232 19 10 9 18.5 19.2 17.8 19.2 19.6 18.8
60 代 66,212 34,307 31,905 12 6 6 12.4 12.5 12.3 12.1 11.8 12.5
70 代 69,721 32,139 37,582 13 6 7 13.1 11.7 14.5 13.1 11.8 14.6
出所）同上
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17.0％，「30 歳代」は 20.3％，「40 歳代」は 21.6％，「50 歳代」は 17.0％，「60 歳代」は
12.4％，「70 歳代」は 11.7％である。また，表 6の記述統計に基づくと，平均年齢は 46.7
歳の働き世代の回答者が多い。
　そして，世帯年収でみると「400 万円以上 600 万円未満」の割合が 21.1％（最頻値）になっ
ている。累積比率でみると，その世帯年収の前後が特別区部の中央値である。なお，特別













































5～10 年未満 392 17.0
10～20 年未満 436 19.0
20～30 年未満 309 13.4
30～50 年未満 331 14.4
50～60 年未未満 90 3.9





















































　東京には首都・中枢の区部と市町村島部を合わせて，現在（令和 2年 11 月 1 日），約 1,390




都心 副都心インナー城西 インナー城南 インナー城東 アウター西
アウター
北・東
指標 n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
計 299 100.0 602 100.0 199 100.0 398 100.0 300 100.0 502 100.0
性別
男性 145 48.5 300 49.8 100 50.3 205 51.5 146 48.7 254 50.6
女性 154 51.5 302 50.2 99 49.7 193 48.5 154 51.3 248 49.4
年齢 平均値 46.0 45.6 47.0 47.1 46.7 47.9
世帯収入（万円）
200＞ 18 6.0 60 10.0 12 6.0 51 12.8 35 11.7 44 8.8
200－400＞ 39 13.0 114 18.9 46 23.1 59 14.8 79 26.3 110 21.9
400－600＞ 45 15.1 141 23.4 42 21.1 87 21.9 60 20.0 111 22.1
600－800＞ 44 14.7 88 14.6 38 19.1 74 18.6 37 12.3 87 17.3
800－1,000＞ 46 15.4 63 10.5 24 12.1 52 13.1 43 14.3 68 13.5
1,000－1,200＞ 30 10.0 58 9.6 20 10.1 27 6.8 22 7.3 38 7.6
1200≦ 77 25.8 78 13.0 17 8.5 48 12.1 24 8.0 44 8.8
居住年数
5年未満 101 33.8 184 30.6 54 27.1 114 28.6 75 25.0 124 24.7
5～10 年未満 68 22.7 103 17.1 30 15.1 67 16.8 49 16.3 75 14.9
10～20 年未満 58 19.4 112 18.6 44 22.1 70 17.6 60 20.0 92 18.3
20～30 年未満 32 10.7 86 14.3 16 8.0 42 10.6 54 18.0 79 15.7
30～50 年未満 29 9.7 72 12.0 40 20.1 51 12.8 45 15.0 94 18.7
50～60 年未未満 5 1.7 18 3.0 9 4.5 24 6.0 11 3.7 23 4.6
60 年以上 6 2.0 27 4.5 6 3.0 30 7.5 6 2.0 15 3.0
最終学歴
小・中学校 1 0.3 2 0.3 2 1.0 5 1.3 2 0.7 9 1.8
高等学校 28 9.4 74 12.3 31 15.6 76 19.1 40 13.3 113 22.5
短大・専門学校 47 15.7 109 18.1 43 21.6 76 19.1 62 20.7 99 19.7
大学 186 62.2 359 59.6 108 54.3 204 51.3 167 55.7 247 49.2
大学院 37 12.4 57 9.5 15 7.5 37 9.3 29 9.7 32 6.4
その他 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.4
居住形態
持ち家　一戸建て 24 8.0 146 24.3 52 26.1 109 27.4 92 30.7 133 26.5
持ち家　集合住宅 112 37.5 143 23.8 57 28.6 113 28.4 49 16.3 140 27.9
賃貸　　一戸建て 3 1.0 13 2.2 4 2.0 4 1.0 10 3.3 8 1.6
賃貸　　集合住宅 151 50.5 287 47.7 80 40.2 168 42.2 147 49.0 216 43.0
住み込み，寄宿舎，独身寮 9 3.0 13 2.2 6 3.0 4 1.0 2 0.7 5 1.0
出所）筆者作成
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東京都区部 38.0 42.4 13.1 72.3 43.6 53.3 26.8 20.1  64 24.7  43 31.8 27.8 13.2  7.7
都心
計 34.8 42.5  9.7 68.6 44.8 48.8 30.1 13.4 58.2 20.4 40.8 36.8 27.1 11.7  7.0
千代田 43.2 48.5 13.4 67.0 46.4 52.6 32.0 19.6 56.7 20.6 40.2 37.1 33.0 11.3  7.2
中央 31.7 39.6  9.9 64.4 39.6 45.5 28.7 12.9 53.5 15.8 44.6 35.6 22.8 12.9  5.9
港 30.7 39.6 5.9 74.3 48.5 48.5 29.7  7.9 64.4 24.8 37.6 37.6 25.7 10.9  7.9
副都心
インナー城西
計 36.9 38.7 12.0 72.1 38.4 55.5 26.6 18.1 64.3 24.1 47.5 33.9 25.2 14.0  8.0
新宿 30.7 38.6 14.9 66.3 33.7 57.4 26.7 20.8 60.4 19.8 46.5 25.7 23.8 14.9  6.9
文京 36.6 36.6 12.9 78.2 48.5 49.5 24.8 18.8 75.2 32.7 47.5 38.6 25.7  9.9  6.9
渋谷 36.6 43.6  7.9 77.2 36.6 66.3 30.7 16.8 72.3 23.8 52.5 39.6 20.8 10.9  6.9
豊島 36.4 35.4 11.1 62.6 32.3 49.5 23.2 20.2 52.5 16.2 49.5 31.3 35.4 17.2 12.1
中野 43.0 36.0 14.0 72.0 40.0 54.0 24.0 13.0 66.0 25.0 43.0 30.0 22.0 16.0  5.0
目黒 38.0 42.0 11.0 76.0 39.0 56.0 30.0 19.0 59.0 27.0 46.0 38.0 24.0 15.0 10.0
インナー城南
計 36.7 45.2 14.6 72.9 44.7 55.8 26.6 26.6 67.3 26.1 44.7 31.2 27.6 13.6  8.0
品川 37.4 45.5 12.1 68.7 42.4 52.5 24.2 24.2 60.6 23.2 44.4 29.3 28.3 13.1 10.1
大田 36.0 45.0 17.0 77.0 47.0 59.0 29.0 29.0 74.0 29.0 45.0 33.0 27.0 14.0  6.0
インナー城東
計 39.9 44.7 16.8 72.9 47.2 53.3 27.6 25.4 65.1 27.4 38.9 27.6 33.7 10.8  7.3
台東 42.6 44.6 20.8 65.3 46.5 57.4 29.7 32.7 59.4 29.7 42.6 32.7 32.7 11.9 5.9
墨田 35.0 40.0 15.0 71.0 50.0 49.0 22.0 23.0 67.0 27.0 36.0 27.0 30.0  9.0  6.0
荒川 38.8 48.0 21.4 81.6 52.0 58.2 34.7 23.5 69.4 24.5 45.9 31.6 34.7 12.2  9.2
北 43.4 46.5 10.1 73.7 40.4 48.5 24.2 22.2 64.6 28.3 31.3 19.2 37.4 10.1  8.1
アウター西
計 43.7 46.7 13.3 75.3 47.0 54.3 26.3 17.3 61.3 24.3 41.3 30.7 20.7 14.0  6.0
世田谷 49.0 44.0 13.0 72.0 52.0 57.0 20.0 16.0 56.0 30.0 43.0 33.0 22.0 12.0  7.0
杉並 41.6 51.5 12.9 81.2 42.6 54.5 34.7 13.9 66.3 21.8 42.6 37.6 19.8 15.8  6.9
練馬 40.4 44.4 14.1 72.7 46.5 51.5 24.2 22.2 61.6 21.2 38.4 21.2 20.2 14.1  4.0
アウター
北・東
計 36.9 41.4 12.7 72.3 43.8 51.6 24.9 21.3 66.3 25.3 42.4 30.7 30.9 14.3  9.2
板橋 35.0 31.0 15.0 70.0 46.0 54.0 18.0 14.0 59.0 21.0 44.0 30.0 32.0 11.0  7.0
足立 39.2 41.2  9.8 75.5 40.2 45.1 19.6 18.6 63.7 22.5 37.3 26.5 24.5  5.9  5.9
葛飾 29.7 43.6 15.8 73.3 38.6 54.5 29.7 23.8 72.3 24.8 36.6 32.7 28.7 23.8 10.9
江戸川 32.3 38.4 12.1 68.7 47.5 49.5 30.3 28.3 66.7 33.3 42.4 29.3 37.4 15.2 11.1






































































































































東京区部 54.0 37.6 35.7 46.8 40.0 43.3 33.7 42.6 36.9 61.0
都心
計 55.9 38.5 38.1 47.2 39.5 44.1 34.1 42.1 34.4 54.5
千代田 61.9 44.3 45.4 54.6 44.3 51.5 43.3 52.6 36.1 58.8
中央 49.5 39.6 33.7 41.6 33.7 40.6 26.7 37.6 34.7 53.5
港 56.4 31.7 35.6 45.5 40.6 40.6 32.7 36.6 32.7 51.5
副都心
インナー城西
計 55.3 40.0 37.2 50.8 41.2 46.8 34.6 41.9 37.9 63.6
新宿 52.5 41.6 33.7 47.5 35.6 38.6 32.7 35.6 32.7 56.4
文京 54.5 40.6 40.6 50.5 44.6 47.5 30.7 41.6 41.6 61.4
渋谷 58.4 40.6 42.6 58.4 50.5 52.5 40.6 52.5 47.5 72.3
豊島 51.5 35.4 26.3 44.4 39.4 44.4 31.3 38.4 35.4 62.6
中野 61.0 42.0 38.0 52.0 42.0 50.0 39.0 40.0 36.0 65.0
目黒 54.0 40.0 42.0 52.0 35.0 48.0 33.0 43.0 34.0 64.0
インナー城南
計 50.8 35.7 40.2 48.7 38.7 45.7 34.7 45.7 41.2 62.3
品川 47.5 38.4 39.4 45.5 40.4 45.5 30.3 46.5 39.4 60.6
大田 54.0 33.0 41.0 52.0 37.0 46.0 39.0 45.0 43.0 64.0
インナー城東
計 54.3 36.9 37.7 46.2 44.7 43.0 37.2 49.2 40.2 64.6
台東 55.4 42.6 40.6 45.5 47.5 46.5 41.6 50.5 44.6 66.3
墨田 49.0 35.0 38.0 42.0 47.0 40.0 36.0 47.0 37.0 67.0
荒川 52.0 35.7 35.7 49.0 48.0 42.9 34.7 53.1 39.8 62.2
北 60.6 34.3 36.4 48.5 36.4 42.4 36.4 46.5 39.4 62.6
アウター西
計 56.0 35.7 30.7 47.7 36.3 42.7 32.0 37.7 35.3 61.7
世田谷 59.0 38.0 41.0 54.0 33.0 43.0 31.0 42.0 36.0 63.0
杉並 56.4 39.6 29.7 47.5 41.6 45.5 33.7 41.6 39.6 62.4
練馬 52.5 29.3 21.2 41.4 34.3 39.4 31.3 29.3 30.3 59.6
アウター北・東
計 51.0 36.5 32.1 41.0 37.6 38.4 30.1 40.0 33.7 58.2
板橋 56.0 37.0 40.0 41.0 38.0 38.0 34.0 39.0 36.0 56.0
足立 57.8 43.1 26.5 48.0 38.2 45.1 30.4 42.2 36.3 60.8
葛飾 49.5 30.7 23.8 33.7 34.7 35.6 25.7 34.7 32.7 59.4
江戸川 43.4 35.4 34.3 44.4 35.4 38.4 31.3 44.4 32.3 55.6





























































































指標 そう思う ややそう思う 計 そう思う ややそう思う 計 そう思う ややそう思う 計n ％ n ％ ％ n ％ n ％ ％ n ％ n ％ ％
都心
計 2 0.7 38 12.7 13.4 4 1.3 11 3.7 5.0 2 0.7 10 3.3 4.0
千代田 1 1.0 15 15.5 16.5 1 1.0 5 5.2 6.2 1 1.0 3 3.1 4.1
中央 1 1.0 13 12.9 13.9 2 2.0 2 2.0 4.0 1 1.0 5 5.0 6.0




計 12 2.0 80 13.3 15.3 9 5.0 34 5.6 7.1 10 1.7 27 4.5 6.2
新宿 3 3.0 14 13.9 16.9 1 1.0 6 5.9 6.9 1 1.0 6 5.9 6.9
文京 3 3.0 19 18.8 21.8 3 3.0 11 10.9 13.9 4 4.0 5 5.0 9.0
渋谷 0 0.0 13 12.9 12.9 0 0.0 4 4.0 4.0 0 0.0 5 5.0 5.0
豊島 3 3.0 9 9.1 12.1 2 2.0 5 5.1 7.1 2 2.0 4 4.0 6.0
中野 1 1.0 10 10.0 11.0 1 1.0 4 4.0 5.0 1 1.0 4 4.0 5.0
目黒 2 2.0 15 15.0 17.0 2 2.0 4 4.0 6.0 2 2.0 3 3.0 5.0
インナー
城南
計 3 2.3 32 15.8 18.1 2 1.0 12 6.0 7.0 1 0.5 14 7.0 7.5
品川 1 1.0 19 19.2 20.2 2 2.0 7 7.1 9.1 1 1.0 9 9.1 10.1
大田 2 2.0 13 13.0 15.0 0 0.0 5 5.0 5.0 0 0.0 5 5.0 5.0
インナー
城東
計 9 2.3 63 15.8 18.1 3 0.8 22 5.5 6.3 6 1.5 32 8.0 9.5
台東 4 4.0 20 19.8 23.8 0 0.0 4 4.0 4.0 1 1.0 12 11.9 12.9
墨田 3 3.0 25 25.0 28.0 2 2.0 8 8.0 10.0 2 2.0 5 5.0 7.0
荒川 1 1.0 10 10.2 11.2 0 0.0 5 5.1 5.1 2 2.0 10 10.2 12.2
北 1 1.0 8 8.1 9.1 1 1.0 5 5.1 6.1 1 1.0 5 5.1 6.1
アウター
西
計 5 1.7 38 12.7 14.4 4 1.3 13 4.3 5.6 2 0.7 18 6.0 6.7
世田谷 1 1.0 20 20.0 21.0 1 1.0 6 6.0 7.0 0 0.0 6 6.0 6.0
杉並 4 4.0 16 15.8 19.8 3 3.0 3 3.0 6.0 2 2.0 5 5.0 7.0
練馬 0 0.0 2 2.0 2.0 0 0.0 4 4.0 4.0 0 0.0 7 7.1 7.1
アウター
北・東
計 9 1.8 75 14.9 16.7 6 1.2 31 6.2 7.4 5 1.0 41 8.2 9.2
板橋 3 3.0 13 13.0 16.0 2 2.0 3 3.0 5.0 2 2.0 3 3.0 5.0
足立 0 0.0 8 7.8 7.8 1 1.0 4 3.9 4.9 0 0.0 5 4.9 4.9
葛飾 0 0.0 15 14.9 14.9 0 0.0 9 8.9 8.9 1 1.0 9 8.9 9.9
江戸川 1 1.0 19 19.2 20.2 1 1.0 9 9.1 10.1 2 2.0 9 9.1 11.1










































































首長 区議会議員 施策・事業 情報開示 区職員
























東京都区部 21.3 16.8 15.3 12.3 14.2 29.0 18.3 19.1  16 19.7
都心
計 18.7 15.4 15.1 12.7 15.4 25.4 16.4 22.1 17.7 15.1
千代田 16.5 16.5 20.6 16.5 15.5 27.8 16.5 22.7 18.6 12.4
中央 17.8 14.9 11.9 10.9 15.8 26.7 19.8 23.8 18.8 16.8




計 18.9 16.8 13.5 10.6 12.8 27.4 14.8 18.1 14.6 18.8
新宿 14.9 14.9 12.9  8.9 12.9 14.9  6.9 12.9 13.9 20.8
文京 23.8 19.8 15.8 11.9 13.9 29.7 16.8 17.8 15.8 22.8
渋谷 21.8 17.8 13.9 10.9 12.9 32.7 14.9 18.8 12.9 19.8
豊島 19.2 18.2 12.1 13.1 15.2 29.3 23.2 19.2 15.2 16.2
中野 21.0 16.0 15.0 13.0 14.0 32.0 16.0 18.0 17.0 21.0
目黒 13.0 14.0 11.0  6.0  8.0 26.0 11.0 22.0 13.0 12.0
インナー
城南
計 25.1 16.1 18.6 13.1 13.1 32.7 19.1 18.6 18.1 25.1
品川 29.3 18.2 23.2 16.2 16.2 40.4 27.3 22.2 21.2 28.3
大田 21.0 14.0 14.0 10.0 10.0 25.0 11.0 15.0 15.0 22.0
インナー
城東
計 23.1 17.8 18.3 14.1 16.6 29.9 22.9 18.6 17.6 19.6
台東 30.7 23.8 21.8 19.8 19.8 36.6 28.7 23.8 23.8 19.8
墨田 23.0 16.0 14.0 12.0 13.0 25.0 22.0 17.0 13.0 24.0
荒川 19.4 20.4 17.3 12.2 18.4 29.6 19.4 16.3 14.3 18.4
北 19.2 11.1 20.2 12.1 15.2 28.3 21.2 17.2 19.2 16.2
アウター
西
計 20.3 15.3 11.7 10.0 12.3 31.0 18.7 18.0 17.3 23.7
世田谷 26.0 21.0 16.0 14.0 17.0 36.0 24.0 23.0 19.0 30.0
杉並 19.8 15.8 10.9 10.9 12.9 26.7 18.8 17.8 16.8 21.8
練馬 15.2  9.1  8.1  5.1  7.1 30.3 13.1 13.1 16.2 19.2
アウター
北・東
計 23.1 17.9 16.3 13.9 14.9 29.7 19.5 19.9 13.7 19.1
板橋 12.0 12.0 14.0 16.0 13.0 23.0 17.0 14.0 11.0 15.0
足立 27.5 23.5 15.7 11.8 16.7 39.2 22.5 20.6 14.7 18.6
葛飾 23.8 18.8 13.9 10.9 13.9 23.8 17.8 14.9 12.9 17.8
江戸川 32.3 21.2 20.2 19.2 17.2 27.3 21.2 23.2 15.2 26.3
江東 20.0 14.0 18.0 12.0 14.0 35.0 19.0 27.0 15.0 18.0
出所）筆者作成
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n ％ n ％ n ％ n ％
東京都区部 60 2.6 410 17.8 20.4 35 1.5 356 15.5 17.0
都心
計 9 3.0 43 14.4 17.4 5 1.7 45 15.1 16.8
千代田 1 1.0 16 16.5 17.5 0 0.0 16 16.5 16.5
中央 3 3.0 14 13.9 16.9 1 1.0 16 15.8 16.8




計 13 2.2 108 17.9 20.1 9 1.5 80 13.3 14.8
新宿 1 1.0 21 20.8 21.8 1 1.0 14 13.9 14.9
文京 4 4.0 16 15.8 19.8 4 4.0 8  7.9 11.9
渋谷 1 1.0 23 22.8 23.8 1 1.0 19 18.8 19.8
豊島 3 3.0 18 18.2 21.2 1 1.0 17 17.2 18.2
中野 1 1.0 17 17.0 18.0 0 0.0 14 14.0 14.0
目黒 3 3.0 13 13.0 16.0 2 2.0 8  8.0 10.0
インナー
城南
計 5 2.5 34 17.1 19.6 4 2.0 30 15.1 17.1
品川 5 5.1 17 17.2 22.3 3 3.0 16 16.2 19.2
大田 0 0.0 17 17.0 17.0 1 1.0 14 14.0 15.0
インナー
城東
計 16 4.0 77 19.3 23.3 8 2.0 66 16.6 18.6
台東 4 4.0 16 15.8 19.8 2 2.0 12 11.9 13.9
墨田 7 7.0 18 18.0 25.0 2 2.0 11 11.0 13.0
荒川 3 3.1 18 18.4 21.5 2 2.0 19 19.4 21.4
北 2 2.0 25 25.3 27.3 2 2.0 24 24.2 26.2
アウター
西
計 5 1.7 57 19.0 20.7 3 1.0 56 18.7 19.7
世田谷 3 3.0 25 25.0 28.0 1 1.0 23 23.0 24.0
杉並 1 1.0 20 19.8 20.8 1 1.0 21 20.8 21.8
練馬 1 1.0 12 12.1 13.1 1 1.0 12 12.1 13.1
アウター
北・東
計 12 2.4 91 18.1 20.5 6 1.2 79 15.7 16.9
板橋 5 5.0 17 17.0 22.0 2 2.0 11 11.0 13.0
足立 1 1.0 20 19.6 20.6 1 1.0 20 19.6 20.6
葛飾 0 0.0 17 16.8 16.8 0 0.0 12 11.9 11.9
江戸川 3 3.0 18 18.2 21.2 1 1.0 15 15.2 16.2
江東 3 3.0 19 19.0 22.0 2 2.0 21 21.0 23.0
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4．結語―分析結果の考察
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